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VIJESTI 
DRUG O D RŽAVNO NATJECANJE 
U POZN AVA NJU 
HRVAT SK OG A JEZIKA 
r N·· ....... · --.-..  ·.;.' ako n pov ij es nog,.!. " slavon skoga·· 
i! ·. ./ počeika nat_jecrnja u O sijcku. srn-
i• ··· ·· • · · za je vod ila do mora. do Z ad ra . 
l ako je d uži. mn ogi su se od l učili na put 
\·lako m p re ko Kn ina . Bi lo je \' ažno sa mo 
doć i i v idj e t i. Lju bazn i domać ini dočekali 
su nas u Kn inu. rek li bi smo č im srn o se za u-
st avi li na n ji hov u području . 
C ij e la ~rednj oško lska Hrvatska s lil a se 
u Zadar. Gorovo sve župan ij e imal e su svog 
p red s tavni ka na na tjeca nju . Naime. klj u č 
d ol as ka bio je b roj os voje nih bodo va na 
žup anij ski m natjcc zinji ma . Sudjel oval o je 
uku pno 69 natjecare lja: 19 uče n i ka iz prvo-
ga raz reda ( već prepo znatlj iva naj više). 18 
iz drugoga . 17 iz trećega i 14 maturanata. 
Dva dana s lužbenog natj ecanj a. 18. i 19. 
travnja. b ila su ispunjena ··glasovn im pro-
mj e n am a. glago lima. slože ni ca ma i o no -
ma stikom ·· pomiješanim s prekrasnom arhi-
tekturom Zadra i Nina u kojoj su natjecatelji 
u predas im a mog li uživat i. 
U petak pos li jepodne d r. M il e Y!amić 
sa zadarskog Fil ozofskog faku lteta održan 
je predavanje o povijesti h rvat skoga jez ika. 
U subotu uju tro počeo je službeni nat_je -
c8telj sk i dio - pi smeni ispit iz pozn av anja 
hrva tskog _je z ika . Natjecate lj i su sjeli u ~kol-
ske klu pe svoj ih kolega iz zad arske g imna-
zije .lurj a Baraković a i u 60 minuta zgusnuli 
svoje znanj e o gramatic i i pravopi su hrvat-
skoga j ezi ka . Z a to vr ij eme sv i me nt o ri i 
čl an ov i Držav nog povje ren stva razgovara li 
su o na tjec anju. Mentori ca proš logodišnjeg 
pobjedn ika u 4 . raz redu. sad ašnjeg studenta 
kro at istike . p rof. M ari ca Ku rtak ispri č al a je 
koliko je u njihov u Bje lovaru bil a važn a ta 
pobjeda. T ako b i vjerojatno bi lo i iz drugog 
predmeta. al i to j e prvi pobjedni k u hrva t-
sko m jeziku . A sam;i činjeni c a da prva tri 
mjesta im aj u izravan upis na kroati si iku na 
sv im fa kul te tima u Hrvatskoj. dj e luje vrlo 
stimul ativno i pokazuje da Državno po vje -
renstvo izu zeino cije ni pokaza no znanje na 
ovom natj eca nj u. 
Čl ano v i Državnog povje ren s tva ni su 
sa mo sred njoško lski profeso ri nego i sve u-
čil iš ni . T o su bil i akademi k Stjepan B abi ć. 
prof. Ma rgarita Vrbanov i ć iz Ministarstva 
prosvje te i špon a . s Filozofskoga fakult eta 
u Zagrebu cl r. Zrinka B abi ć . mr. N ives Opa-
č i ć i pro f. Marko A le ri ć, iz N adbiskupske 
gimnazije u Zag rebu prof. M arin a Čubri ć . 
prof. Sanj a Marija Sikiri ć i pro f. Je len a Vi-
gnjev i ć . 
Na kon obj ave pri vre me nih rezultata . 
svi su natj ecatelj i mogli vidje ti svoj te st i 
im ali su pravo na pis menu žalbu. Poš to su 
svi pri govo ri riješe ni . n apravljen je konačni 
poredak. N a jbolj i među najb o lji ma hili su 
ov i uče ni c i : 
I . ra zred : I. Mirna HrYatin . Gimnazij a 
Opatij a. me ntor pro f. G ordana Z urak : 2 . 
Že ljko Pl ant ak . G imn azij a Varažclin. 
me nto r prof. Đurt1i ca C vjetko : 3. Na taša 
Šp rlja n. Gimnaz ija J . Barako vi ća . Zaclar. 
me nto r prof. T a tja na Kamber : 3 . Vesna 
Kris tck, J ezična g imnaz ij a. Os ij ek . m entor 
prof. Jasn a Gali ć . 
2. razre d : 1. Neve nka P ulfe r. Druga 
gimnaz ij a. Osijek. me nto r prof. D ina Mar-
kov ić: 2. Danicl a Kos. Gimnazija A. G. Ma-
toša . ĐakoYo. mentor pro f. Blažen ka Vuka-
din: 3. Mate Kapović. Kl a si čn a gi mnaz ij a. 
Z agreb . mentor prof . Anđela Rogoz: 3. Li-
dij a Ig rč i ć . Peta g imnazij a, Zag reb. me ntor 
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prof. Vesna Muhoberac. 
3. razred: l. Y!atej Tomašev ić Danče­
vić. Peta gimnazija. Zagreb. mentor prof. 
Vesna Muhoberac: l. Martin a Vuletić , 
Omiš. mentor prof. V. G ale : I. Tea Grč ić, 
Peta gimnazija, Split. mentor prof. Lj. Mla-
čić-Blaku s : 1. Se rgej Mihailov ić Marasa-
nov, SŠ Buje. mentor prof. G. Paljuh. 
4. razred: 1. Dragan Damjanović. Gim-
nazija Našice , mentor prof. Branka Mlinac ; 
I. Ana Hartmann. Druga gimnazija. Osijek, 
mentor prof. Jasna Galić: 2. Danilo Bro-
zović. Gimnazija Đurđevac. mentor prof. 
Anica Šabarić: 3. Ive Juretić. Prva gimna-
zija. Zagreb. mentor prof. Olga Car. 
Pobjednicima čestitamo 1 
Nada mo se da ćemo pobjednike četvr­
to ga razreda vidjeti na odsjeku kroatistike 1 
Tim riječim a završena je i podjela di-
ploma i nagrada najboljima. No i oni samo 
malo manje uspj eš ni imali su priliku poka-
zati i javno pred svima svoje znanje. Na 
s večanoj dodjeli nagrada održao se i usmeni 
dio natjeca nja koji ne ulazi u slu žbeni ocje-
njivački i izlučni dio. Zamišljen je kao neka 
vrsta kviza ispunjenog zanimlji v im . duho-
vitim i dinamičnim pitanjima. Usmeni dio 
sastojao se od dva dijela: prva igra zvala se 
··sedmica za Bartola··. Podizanjem palica 
ISPRAVAK 
~ ,,rz;, bog tehničkih propusta uredništva. 
ii w• ji zbog netočnosti i nejasn o otisnutih 
13:_ __ .,;,_ s lova u iz vorniku u 3. ovogodi-
šnjem broju u članku V. Strehaljuka pot-
kralo se nekoliko pogrješaka. U ovom is-
pravku označena je prvom brojkom strani-
ca. drugom redak brojen odozgo. zatim po-
grješna riječ , a iza znaka > kako treba biti. 
Molimo čitatelje da to poprave. 
Jezik. 44 .. Vijesti 
(DA - NE) učenici su odgovarali na sedam 
pitanja i sedam bodova donosilo im je "Bar-
tola" - zaštitni znak usmenog natjecanja ko-
jeg su poslije mogli iskoristiti kao pomoć. 
Suvišno je objašnjavati da je za štitni znak 
Bartol Kašić. Drugi dio natjecanja nastojao 
je obuhvatiti gradivo svih razreda. Od zada-
nih su glasova učenici morali sastaviti rije-
či, zatim te riječi naglasiti . pa od njih napra-
viti jednu složenicu i jednu izvedenicu. Na 
kraju tim svojim riječima pridružiti njihov 
an tonim. homonim ili sinonim. Za vrijeme 
dok su oni odgovarali na svoja pitanja. 
prvaci svih razreda dobi I i su zadatak da 
otkriju je li tekst koji su dobili mogao na-
pi sati pisac u 19. s toljeć.u . Njihova igra se 
zvala "Bartolovi istražitelji''. Nakon što su 
odgovorili. i to svi točno , podijeljene su im 
nagrade za osvojeno prvo mjesto. Tri grupe 
na usmenom dij e lu imale su maksimalan 
broj bodova. četvrta grupa samo bod manje . 
Svima njima podijeljene su male nagrade. 
Nakon svega učenici Gimnazije Jurja Bara-
kovića pripremili su izvanrednu scensku 
priredbu protkanu zbornim pjevanjem, reci-
tacijama i plesom. 
Ljepši kraj natjecanje nije moglo dobiti. 
Do viđenja do sljedeće godine' 
Marina Čubrić 
104/ 17: 11.saHeHKO > IBaHeHKO, l 04/ 
20: BeneHKO > DETTEHKO. l04/20: CHe-
ripboB > CHuipbOB. 104/3 1: rHHT > rHiT, 
I 04/3 l: rHHT > rHiT, !05/ l 2: nop:11r > no-
pir. 105/12: ron omrnm1 > ronouHHH, 
I 05/13: XOITOUHHHH > XOITOUHHH, I 05/ 
18: rnapumr > rnapui}J. 106/3: E ... E ... E 
> e ... e ... e. 106/5: E > e. 106/8: E > e. 106/ 
27 : IU,-Y: > Ill-Y:, !08/3: Bmrn UepKBa > Bina 
UepKBa. 108/9: Kijijiv > Kijiv. 108/ 1 I: i -
E > i - e. 
S. B. 
